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Elekt Otto, Lavant
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Elekt
Otto von Mörnstein der Diözese Lavant
1260-09-25 bis 1264
Otto ist am 25.9.1260 erstmals als Elekt von Lavant
belegt. Am 4.11.1261 vom erwählten Erzbischof
Philipp von Spanheim bestätigt, scheint er jedoch die
Konsekration nicht empfangen und das Bistum nicht
in Besitz genommen zu haben.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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